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するため，表 の から の配合割合で米飯を調製
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図 に，実験 の結果に基づき， と の割
合に対して加水量を変化させた試料 ～ の調
製後分の硬さ，脆さ，咀嚼性を示した．硬さ
は ， は±	， は±，
	
は±，は±，
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